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Sepakbola merupakan olahraga yang penuh dengan tantangan dari pihak lawan, apalagi tim lawan bertanding lebih unggul dalam
berbagai aspek baik dari segi teknik bermain, fisik, latihan dan bahkan pelatih. Hal ini tentu membuat pemain sebuah klub yang
akan bertanding mengalami berbagai kondisi, salah satunya ialah kecemasan saat mau bertanding. Penelitian ini bertujuan
mengukur tingkat kecemasan pemain sepakbola Klub Gajah Muda FC sebelum menghadapi pertandingan. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian 22 orang.
Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, maka semua anggota pemain sepakbola Gajah Muda FC berjumlah 22 orang
dijadikan sampel penelitian (total sampling). 
Pengumpulan data dilakukan dengan angket yang terdiri dari 41 butir pertanyaan dalam bentuk skala likert dengan pilihan
jawabannya terdiri dari selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah. Analisis data menggunakan rumus distribusi
frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecemasan pemain sepakbola klub Gajah Muda FC Nagan Raya dengan rata-rata
sebesar 130 berada pada kategori sedang, dengan rincian sebagai berikut: (1) sebanyak 3 orang responden (13,63%) berada pada
kategori tinggi, (2) sebanyak 9 orang responden (40,91%) berada pada kategori sedang, dan (3) sebanyak 10 responden berada pada
kategori rendah.
Simpulan penelitian ini adalah tingkat kecemasan pemain klub sepakbola Gajah Muda FC Nagan Raya tergolong sedang. Hal
tersebut perlu diperhatikan oleh pelatih dan pembina sepabola khususnya klub Gajah Muda FC Nagan Raya untuk dapat
meminimalisir baik saat latihan maupun saat pertandingan.
